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    Para quien decide aproximarse a alguna de las facetas del libro antiguo, la tipografía y la imprenta en 
México resulta por demás desalentador darse cuenta de que a la fecha no se cuenta con un compendio de 
fuentes básicas para su estudio. Por esa razón en el presente texto se ofrece una reunión de casi 350 
entradas, constituyendo así un primer acercamiento a la bibliografía sobre esta materia. Después de presentar 
un breve estado de la cuestión sobre la producción latinoamericana sobre estos temas, en el texto se realiza 
también una primera lectura y comentario de las fuentes reunidas, lo que permite vislumbrar con claridad los 
temas que han sido priorizados por los investigadores y los que han sido desatendidos o directamente 
relegados.  
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ABSTRACT: 
    For those who decide to approach some of the facets of antique books, typography and printing in Mexico, it 
is starkly disappointing to realize that up to date there is not a compendium of basic sources for study. For that 
reason, this text offers a gathering of nearly 350 entries, constituting a first approach to this matter. After 
presenting the state of the art of the question in the Latin American production of this topics, the essay makes 
a first reading and review of the sources together, allowing a clear glimpse of the issues that have been 
prioritized by researchers and those who have been neglected or relegated. 
 
Keywords:  




    Para entender las características de las investigaciones producidas sobre la imprenta americana, hay que 
recordar que sólo en México y Lima hubo imprenta en el siglo XVI; que en el XVII se abrieron sendos talleres 
en Puebla y Guatemala y sólo a partir del XVIII, y de manera lenta, se establecieron en diversas ciudades de 
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 otras regiones del continente. Esto ha determinado que los acercamientos al tema hayan estado marcados 
por estudios locales, haciendo foco en el uso de los impresos en las colonias (evangelización y gobierno, 
fuertemente determinados por las políticas de administración colonial y la consolidación de los grupos de 
poder locales). 
 
    La producción bibliográfica y catalográfica, en la cual se inserta la mayor parte de los estudios que registran 
datos e información de las prensas americanas, surge por la necesidad de construir y reconstruir tradiciones y 
relatos históricos, y de localizar el origen de una producción escrita mexicana que hunde sus raíces en 
tiempos remotos. Esta búsqueda se inicia al mismo tiempo que el movimiento independentista y se 
consolidará con la obra de José Toribio Medina, aunque hubo algunos proyectos previos, especialmente el de 
José Eguiara y Eguren.1 La visión o línea bibliográfica se mantendrá hasta los años cincuenta del siglo 
pasado, aunque ya desde el inicio del siglo XX comenzarán a despuntar otros enfoques en los estudios del 
libro. 
 
    La segunda línea que es posible rastrear se centraba en rescatar el papel del libro en la occidentalización 
de América y por lo tanto aportaba una mirada más positiva sobre las contribuciones hispánicas a la cultura 
del Nuevo Mundo.2 Por otro lado, los trabajos de José Torre Revello3 e Irving Leonard4 revelaron que el marco 
legal del libro, su circulación y producción en los territorios de ultramar, no reflejaba fielmente los lineamientos 
emanados de la metrópoli. Estos trabajos fueron complementados con otros de corte netamente documental, 
como los de Fúrlong Cárdiff,5 Fernández de Cossío,6 O’Gorman,7 Millares Carlo8 y Lohmann Villena.9 El 
contexto informativo provisto por estos estudiosos permitió trabajar sobre temas como la censura religiosa, el 
control gubernamental y la influencia de las ideas europeas en América.  
 
    Las nuevas aproximaciones al estudio del libro y la imprenta americanos, que se emprendieron desde los 
años sesenta del siglo pasado, incluyen trabajos de historiadores, lingüistas, críticos literarios y, de manera 
más esporádica, historiadores del arte. Algunos de los temas que se han abordado son el estudio de 
bibliotecas, el análisis del contexto legal y comercial de más amplio alcance y los estudios locales o regionales 
de distinta profundidad. Para el caso particular del libro mexicano, además de las anteriores líneas de 
investigación, se han trabajado algunos aspectos de la producción material, la lectura, las escrituras indígenas 
y la producción periodística (política, literaria y científica). Sin embargo una línea que nos interesa destacar de 
                                                 
1 Juan José de EGUIARA Y EGUREN, Bibliotheca Mexicana. Español & Latín; compilación, prólogo y notas de Ernesto de 
la Torre Villar, con la colaboración de Ramiro Navarro de Anda. México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
Coordinación de Humanidades, [1986-1990]. 
2 En esa línea podría mencionarse por ejemplo la obra de Francisco Fernández del Castillo, Libros y libreros en el siglo XVI, 
México, Archivo General de la Nación y Fondo de Cultura Económica, 1982. 
3 José TORRE REVELLO, El libro, la imprenta y el periodismo en América durante la dominación española, Buenos Aires, 
Jacobo Peuser, 1940. 
4 Irving A. LEONARD, Los libros del Conquistador, México, Fondo de Cultura Económica, 2000 (título original: Books of the 
Brave: Being an Account of Books and of Men in the Spanish Conquest and Settlement of the Sixteenth-Century New World 
(1949). 
5 Guillermo FÚRLONG CÁRDIFF, Historia y bibliografía de las primeras imprentas rioplatenses, 1700–1850, 4 vols., Buenos 
Aires: Editorial Guaranía, 1953. 
6 Francisco FERNÁNDEZ DE COSSÍO, La imprenta en México, 1594–1820, México, J. Porrúa e hijos, 1947, y La imprenta 
en México,1553–1820 México, Universidad Nacional de México, 1952. 
7 Edmundo O’GORMAN, “Bibliotecas y librerías coloniales, 1585–1694,” Boletín del Archivo General de la Nación, México, 
10, no. 4 (1939): 661–1006. 
8 Agustín MILLARES CARLO y Julián CALVO, Juan Pablos, primer impresor que a esta tierra vino, México, Librería de M. 
Porrúa, 1953. 
9 Guillermo Lohmann Villena, “Los libros españoles en Indias,” Arbor, Madrid, 2, no. 6 (1944), 221–49. 
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 los más recientes estudios sobre la cultura escrita es el papel del libro en la transformación de los patrones 
culturales de las sociedades indígenas y la consolidación de la mentalidades criollas, línea en la que se 
encuentran los aportes de Adorno,10 Cummins,11 Chocano Mena12 y Mignolo,13 de los cuales los dos últimos 
han atendido específicamente el caso novohispano.  
 
 Los diversos aspectos materiales, legales y comerciales del libro mexicano han recibido una atención 
escasa o al menos desigual por parte de los estudiosos. Para quien decide adentrarse en el mundo del libro 
novohispano, a la fecha no existe una bibliografía temática que compendie y organice los libros, ensayos y 
artículos de lo que se ha generado. 
 
 Justamente con la intensión de comenzar a vislumbrar el panorama de los estudios que se han hecho hasta 
el momento presentamos estas Fuentes para el estudio de la tipografía, la imprenta y el libro novohispanos 
(1539- 1821). Estas referencias constituyen un humilde primer acercamiento bibliográfico al mundo del libro 
colonial mexicano y creemos que servirán de guía a quien decida interiorizarse en algunos aspectos de la 
tipografía, la imprenta y el libro mexicano así como permitirá identificar las zonas en penumbra, desdibujadas 
o directamente ausentes del mapa textual que estamos tratando de perfilar. 
 
Las categorías de organización y localización del material 
 
    No podríamos emprender la organización de los títulos localizados sin considerar las categorías bajo las 
cuáles los ubicaríamos. Estamos conscientes que rubros que seleccionamos son tentativos y permiten 
configurar un primer escenario de la producción bibliográficas. Naturalmente algunas obras permiten más de 
una ubicación en el listado, por lo que no consideramos que ésta sea una tabla cerrada de materias. En este 
listado nos interesó incorporar el tema de la cultura escrita y lenguas indígenas debido a que es uno de 
particular relevancia y que caracteriza en alguna medida la producción impresa del ámbito novohispano. 
Sobre la forma de localizar estas referencias quisiéramos decir que a falta de un catálogo nacional unificado 
se usaron múltiples herramientas: la mayor parte de las fuentes se localizaron durante nuestro proceso de 
investigación doctoral, asimismo se consultó la base de datos de las tesis producidas en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, y algunos sitios electrónicos especializados. 
  
 
    Por una cuestión de espacio, en este trabajo no se incluyen las obras que pueden ser consultadas en 
catálogos electrónicos actualizados. En esta situación se encuentran los libros producidos en el Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (CUIB-
UNAM) y Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI de México, A.C.). En el caso de las 
ediciones del CUIB, la base de datos registra un total de 200 entradas, aunque no todas corresponden al tema 
                                                 
10 Rolena ADORNO, “Literary Production and Suppression: Reading and Writing about Amerindians in Colonial Spanish 
America,” Dispositio 11, nos. 28–29 (1986): 1–25 e “Introduction to Leonard,” Books of the Brave, xxv–xxviii. 
11 Thomas CUMMINS, “Representation in the Sixteen Century and the Colonial Image of the Inca”, en Writing Without 
Words: Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes, Durham, Duke University Press, 1994. 
12 Magdalena CHOCANO MENA, “Colonial Printing and Metropolitan Books: Printed Texts and the Shaping of Scholarly 
Culture in New Spain: 1539–1700,” Colonial Latin American Historical Review 6, no. 1 (1997): 71–72. 
13 Walter MIGNOLO, The Darker Side of the Renaissance: Literacy, Territoriality, and Colonization, 1995; Durham: Duke 
University Press, 1998. 
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 que nos interesa.14 En el caso de Adabi hay más de 400 obras producidas en las categorías de Bibliografía, 
catálogos archivísticos, bibliográficos, temáticos comentados, Recursos electrónicos (DVD), Guías generales, 
Inventarios civiles, eclesiásticos, privados, Manuales, Memorias, Microfilmes y Misceláneas.15 
 
Los rubros para la organización de las fuentes son los siguiente: 
 
1. Obras generales 
2. Bibliografías 
3. Imprentas e impresores  
3.1 Imprenta de las provincias 
4. Diversos periodos históricos 
5. Fondos y acervos  
6. Sobre el libro mexicano 
6.1 Aspectos materiales del libro 
 6.1.1 tipografía y diseño 
 6.1.2 imagen y grabado 
 6.1.3 papel 
 6.1.4 encuadernación 
 6.1.5 ex libris y marcas tipográficas 
 6.1.6 marcas de fuego 
6.2 Aspectos legales y comerciales del libro 
6.2. 1 Legislación 
6.2. 2 Aspectos gremiales y organización laboral 
6.2.3 Comercio y distribución 
7. Cultura escrita y lenguas indígenas 
  7.1 Bibliografías especializadas 
  7.2 Escritura y lenguas indígenas 
 
Algunos comentarios generales sobre las fuentes localizadas 
 
    Dentro de la categoría de obras generales encontramos libros conmemorativos e institucionales, catálogos 
de exposiciones, memorias de congresos, capítulos de libros y números monográficos de revistas. Son textos 
que, en general, se caracterizan por ofrecer un recuento de impresores y obras, y en algunos casos proveen 
datos documentales muy detallados, pero que no describen en profundidad las características de los impresos  
 
ni su contexto de producción. A manera de ejemplo de esta categoría podemos citar El libro en México, 
catálogo de la exposición organizada por el IIB-UNAM y la Embajada de México en la República Federal 
Alemana (1970) a cargo de Ernesto de la Torre Villar, y El mundo del libro en México, de Fernando Rodríguez 
Díaz (1992). 
                                                 
14 Página electrónica: http://cuib.unam.mx/opLibros.html  (consulta realizada en enero de 2010). 
15 Página electrónica: http://www.adabi.org.mx/content/servicios/publicaciones/catalogo.jsfx (consulta realizada en enero de 
2010). 
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    Las bibliografías han sido el género más consistente, base del recuento geográfico y cronológico de la 
producción colonial, sin las cuales no se podrían haber desarrollado otros enfoques de estudio. La más 
relevante es la de José Toribio Medina, La imprenta en México, a la que hay que agregar las adiciones de 
Francisco González de Cossío y Felipe Teixidor; otras más son las de Joaquín García Icazbalceta, las de 
Vicente de Paula Andrade y Nicolás León. 
 
    El tercer gran tema de estudio que hemos identificado son las monográficas de imprentas e impresores. En 
este sentido hay que destacar la gran atención que se ha puesto al siglo XVI, con obras para casi todos los 
impresores de ese periodo: desde la de Agustín Millares Carlo y Julián Calvo sobre Juan Pablos hasta los 
libros de Juan Pascoe sobre los tipógrafos Enrico Martínez y Cornelio Adrián César. El libro, la imprenta y los 
impresores del siglo XVII han merecido menor atención: solo encontramos el ensayo de Francisco Fernández 
del Castillo sobre Enrico Martínez y Bernardo de Calderón, el libro de Francisco de la Maza también sobre 
Martínez y la tesis doctoral en curso de Kenneth Ward sobre la dinastía de Bernardo Calderón.16 El siglo XVIII 
tampoco ha corrido con mucha suerte, ya que sólo contamos con un trabajo de largo aliento acerca de la 
imprenta de San Ildefonso, varios artículos sobre los impresores José de Jáuregui, Zúñiga y Ontiveros, y las 
recientes aportaciones sobre la labor de las mujeres impresoras novohispanas.17 
 
    Por lo que toca a la imprenta en las provincias de México, y salvo la obra de José Toribio Medina sobre la 
imprenta poblana, el resto de la producción textual —que es predominantemente de naturaleza bibliográfica— 
se remite a finales del siglo XVIII. Estos estudios por lo general compendian las ediciones salidas con pie de 
imprenta de Oaxaca, Guadalajara, Veracruz u otra ciudad, sin aportar mayores datos de los establecimientos 
ni de la naturaleza material de los impresos. 
 
    Otra aproximación al estudio del libro y la imprenta novohispanos ha sido cronológica, organización que en 
algunos casos se vincula con el estudio de algún fondo o acervo específico. Podemos referir como ejemplo de 
esta categoría el libro de Yhmoff Cabrera sobre los impresos mexicanos del siglo XVI en la Biblioteca Nacional 
de México o las miradas panorámicas, como la del ensayo de Emma Rivas Mata “Impresores y mercaderes 
de libros en la ciudad de México, siglo XVII”. 
 
    El rubro que más nos interesa es el relacionado con los aspectos materiales del libro mexicano. Para la 
tipografía en sí, nos encontramos con escasísimos artículos que abordan algún aspecto particular, por 
ejemplo las capitulares de algunos impresos del XVI o los tipos usuales en el siglo XVIII. La imagen y el 
grabado han despertado un mayor interés que la tipografía, especialmente entre los historiadores del arte que 
han abordado el tema desde una perspectiva catalográfica. Son especialmente destacables el repertorio de 
Romero de Terreros y el análisis Donahue-Wallace, asimismo una serie de artículos de Grañén Porrúa, 
Manrique y O’Gorman. El papel, la encuadernación, los ex libris y las marcas de fuego han recibido 
relativamente poca atención. Sobre el papel contamos con la historia general de Lenz que merecería 
                                                 
16 Kenneth WARD, Mexico, where they coin money and print books: the print dynasty of Bernardo Calderón. De esta tesis 
hemos podido leer: “Three hundred and eighty six folio volumes and forty bookmarks: the bookstore and printshop 
inventories of Paula de Benavides and Juan de Ribera, 1687”. Doctorado en Historia, University of Texas at Austin. 
17 Marina GARONE GRAVIER (comp.), Las otras letras. Mujeres impresoras en la Biblioteca Palafoxiana, Puebla, Secretaría 
de Cultura del Estado de Puebla, 2009. 
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 actualización especialmente en cuando al repertorio de filigranas. La encuadernación es un ámbito casi sin 
trabajar; los ex libris del periodo de la imprenta manual también requerirían nuevas aportaciones que incluyan, 
por ejemplo, los autógrafos y otras marcas de propiedad de los ejemplares. Por lo que toca a las marcas de 
fuego se han realizado recientes y renovados esfuerzos catalográficos con instrumentos de consulta virtuales, 
en particular el proyecto de la Biblioteca Lafragua.  
 
Finalmente, sobre los aspectos legales y comerciales del libro (marco jurídico, aspectos gremiales, 
organización laboral, comercio y distribución) hay ensayos acerca de las licencias y la calificación de libros 
(Carreño Velásquez, Ramos Soriano y Zúñiga Saldaña); noticias sobre la forma de organización interna en la 
imprentas novohispanas (Grañén Porrúa y Martínez Peñalosa) y algunos textos sobre la importancia de los 
impresos y libros en la historia económica de México (Gutiérrez Lorenzo, 2007). 
 
Antes de ofrecer el listado de obras, podemos decir que estamos plenamente conscientes del limitado 
alcance de este texto, por lo que no nos extrañará ver prontas adendas al mismo. Las omisiones que 
seguramente cometimos han sido sin mala intensión y en todo caso son muestra palpable de las dificultades 
de emprender una tarea de esta naturaleza. Sin embargo, deseamos resaltar que la intensión primaria de este 
documento ha sido facilitar una de las tareas necesarias para emprender cualquier estudio sobre la cultura 
libresca e impresa mexicanas, esteramos que estas casi 350 fichas sean un aliciente para posteriores 
actualizaciones. 
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